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6. a-trams-Allethrinの殺虫効果について 林 晃史,田中哲雄 (大正製薬株式会社研究部
防虫科学研究室)47.ll.7受理
Alethrinの trans-(+)isomerである Bio-alethrinの殺虫力について火映を行なっT:.局所
施用法.唄霧降下法.折紙接触法のいずれの方法でも.従来の alethrinJ:り松山力が搾れていT=.
イエバェに対するノックダウン効果もphttlalthrin>d-Ll･anS-.llcthrin>alcthrinの咽に低下し
た.殺j'キプ)ー効果もたかく,防疫用朝出刑と
新規ピレスロイドの開発とともに,既存のものの力
価をあげろ研兜 もすすめられていろ.la-trms-alc･
thrinも力価の円評価で江口されているものの一つで
ある.Loste.etct.(1967)3)や Falcs.etat.(1971,
1972)l･2)らの研究招ltliもあるが.本邦においての詳細
なる報告がないので,火験を行ない知見を得たので報
告する.
しての火IT]性がJUJl!jされ'.J.
本文に入るにmL.実験に協力された研究室の各位
に捌.Qを衣する.
実験材料および方法
供試薬剤
突放に用いた殺虫剤は alethrin (工業用原体).
phthalthrin (工業IT]原体) とd-Erans-alethrinで.
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